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誌 ICC，CAB， Bureau of Public Roads の統計から得られた数字であり，
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1946 1 66.3 1 26.9 1 5.9 1 2.3 1253.6 
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National TransPortation Policy， p. 343。
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度L三---，-竺ァ-東部地区一ι旦担|込1953一司000唱 on 01 .00 01 百年 100.01100.011凹町 100.0
56 I 106. 21 109訓107引109.8
[;7 1 10[;. 91 104司105.5:101. 9 
58 1 95. 71 93.11 88.71 85.2 






















































































農 産 物 87唱。 87.6 
首 産 非協 78.7 I 70.5 59.5 55.6 
鉱 産 物 91.6 i 95.7 94.3 86.0 
林 産 物 85.9 80.7 80.5 74.1 
工業品及び雑貨 84.6 81. 0 76.4 71. 2 
事扱貨物 89.0 88.7 86.4 80.1 
小口扱貨物 1865 66.5 53.4 47.1 
全貨物 89.0 88.4 86.1 79.8 
ICC統計， J. C. Nelson， RatIroad 
Transρortation and Public Policy， 




























































般リ 18，889 I 721，508 I 
自己， 1 80. 721 I 648. 487 I 
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要 I 95 I 54.6 I 81 I 38.0 
両汁 I 174 1100.0 I 213 1100.0 
ICC権限の大巾削減に
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